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日本�小説�特徴��音�対��豊��感受性��悲哀�孤独�絶望��������要素�重点�置��表現��
�������明治時代�文豪�����三十七歳�亡����国木田独歩��初�小説�源叔父���晩年��竹�木戸 二老人 �至�� �作品 悲哀�感情�暗��重�描���������独歩�作品�多��人�読�����要因 今回私 取 上 酒中日記� 独歩 代表作 同時 �要素�� 盛 込�����作品
　
　
独歩��病床録
����
�中�� �女�禽獣���人間�真似���活����女性禽獣論��唱����� �欺����
記���� 女性 性 下劣野陋� 人心�険悪 常�年若 者 悲劇 知 略 �薄弱 爾 名�女� 女性 品 誠実 欠 薄弱 故 吾未 高尚 女 見� 女子 下劣 婦人�実 下劣��者 女 醜 �偽�非 � ���女�� �婦人� � 普遍的 用語 使� 女性�捉 始 酒中日記 母 息子 嫁 夫 図 一人 男 不幸 描�出� � �男・大河今蔵 絶望 押 女 捉 � �� 先 独歩 女性観�考 ����� ���
　
独歩�唱���女性禽獣論� �問題�戸松
泉���
�� �佐々城�信子�側���一方的�決別� ����内引用者��
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�����������坂本浩��国木田独歩��中��
　
信子��不幸��精神的不具�明識������彼女�善導����考����独歩����作� �鎌倉婦人� �
�於���鎌倉婦人�忠告������気持�一寸動��������背�向���������小説自体����不完全 作品���� ��独歩 晩年 語� �病床録 女性観 進展 � �女�禽獣��人間�真似 ��活� �� 有名 女性禽獣論���天下 知 �
�
���
��信子��別離 禽獣論 発展 ��� 述�����
　
一方�母・���対���憎������感情�原因�������指摘�����勝本清一郎����　
�独歩��父親����固着���母親����憎���敵意�持��������������独歩�作品全部�貫����� � � 男� �� 自分 生 � 国木田家������士族 家柄� ��� ��対���憎 �������女 �者������ �� 思考 形成 女 禽獣 一種 書翰文 没後 発表���
�
���
母蔑視��女性軽視���流�����主張
　
���小野末
男���
�勝本清一郎�論������������問題�対��坂本氏�論�同意����信子�����
��� 佐々城豊寿���独歩 意識 �� 考
　
小野� 欺����記� �一八九六年八月十八日 挙�　
彼�母�比���吾�母�心情��������吾母�偽� �� 知�給���吾�母 情 誠実同情
気�����如��吾 母 教育 故 理想 影 故 志念 低 様 天性上品人�在��母�知�人�母� 稀 吾 心 彼 母 思 念 � 也
��母・���性格 ��素晴�� 語�� �比較 形��彼�母����佐々城豊寿�指
　
彼�女�母���世��卑��性�女����益々我��明���成�������彼�女�此�母�性�少�日本文学�
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�受���������情�中�誠少���腹�墨���眼�手段���意地強�����正��判断���彼�女�行末�不幸�予言�得����
　
小野末男����欺����記��文���独歩��信子��恋愛�陥��時�����豊寿�対��好意�持��
������
����
��������� �欺����記� �一八九五年十月八日��日記���� �彼�女�誤解�不情�頑固�
虚栄��出��決心�以�吾等�当���略�豊寿氏�対��遺恨憤怒復讐的悪寒� � 同年十一月十一日����豊寿夫人�無類 剛性者 �故 � �最後� 争 時 非常� � 起���至�� �信子� 離婚�認�����一八九六年五月四日 日記 � 彼 女�母�一個 高慢��� 無学虚栄�好� 人間 知 神�知� 圧政家���� �豊寿夫人 対 独歩 敵意�抱 憤 �感�� 示 � ��� ���
　
大串幸子��女性禽獣論��関 別 角度 � 問題 捉�� �　
独歩�実生活�中��女子禽獣論����極端�女性蔑視�言葉�機会���毎�連発����������事
実���������女性�罵�� �� �� ��内面的 傷 ��������嫌���女性関係���返����当時�独歩�現実体験�逆反映 � 思 �独歩 女性体験 �信子事件 � �述��特定 秘密�女性� 関係�� ��� 略 生涯 妻妾同居 不自然 関係 断切���出来 事実 知 時 独歩 女子禽獣論 �彼 女嫌 意味 � ��女好 彼 自 �女性�対 �弱 自覚 自戒 意味 含 � �� 思
�
���
���� �独歩�����女子禽獣論 女避 �欲 �女 関 彼 苦 自己弁護 証�述����
　
独歩��女性禽獣論����佐々城信子・豊寿�親子�対 � � 確 � 母 対 �
敬愛�念�持 � 父専八
����
両親�対�独歩�情愛�感�������思����私�思���大串氏�
�自己弁護�論�������独歩��女性禽獣論��精神�近�����������独歩�作品���哀����言����無�女� 登場� �竹 木戸 �源 運命論者� 里子� 春 鳥 六蔵 母 �酒
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中日記���政������ �女性禽獣論��唱��独歩��������哀��女�描�������独歩�女性���生�物���意味����� ����� � �
　
�酒中日記���主人公大河今蔵�悲哀�絶望���諦念�日記���形式�語�������過去�出来事�表象��� 絶望�原因 � 母 � 押 潰 妻 �中心 独歩 持 女性像�考察 論 �� �
���
�
　
�酒中日記���元東京�公立小学校�校長����大河今蔵��瀬戸内�小島�馬島���私塾�教員����酒�飲����震��手�五年前�出来事 日記 書 二十七歳����今蔵��日清戦争�始���頃�軍人�熱狂 母 妹�開 素人下宿 婬酒 料 求 己 苦 生活 中 �応 ����明治二十五年十月二十四日土曜日 夜 母 ��手紙 五円 要求 次 日 二十五日 今蔵 妻・政�急 � 一本 帯 質屋 出 三円 作 今蔵 小学校�改築計画�事務 引 受�� �升屋�老人 寄附金百円�預 ��机
抽����
斗�������午後金�取����母�三円��用意���������納
得���怒 露 息子 抽斗�金 寄附金 発見 盗 帰 母親 入 違�家�出�今蔵�帰 寄付金 無 �� 気付 母 元 出向 �酔��軍人 騒�妹 悪態�母�� � 追 返� �
　
��帰�道�手提�鞄�拾��中�三百円�入������思����百円�懐中��������一�月後隠��
���鞄� 政 発見 夫 今蔵 罪 知 帰 今蔵 妻 罪 発覚 狼狽 家 出�� 政 隙 二歳 息子・
助���
�負���井戸�身�投��自殺���今蔵�妻�葬式後小学校�辞職
��� 際 貰 慰労金三百円 百円 拾 鞄 戻� 秘 持 主 返 身 回 整理 東京 離��
大����
阪��
岡����
山��
広����
島��西�西��流��
遂��
�� �馬島��
漂�����
着����������五年後�酒�力�気�強
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�����往時�顧���後悔���������島�少女・�露�老人達�愛��可愛����������酒中日記��名付��日記�記�����
　
明治三十年五月十九日土曜日�終�����日記��翌日今蔵�舟遊�中�水死�����表�����今蔵死後�
�露�今蔵 子 産 ��
　
子�先立���政��子�共�残� � 露 ��不幸��日記 借�受� �記者 考 � 所 ��
作品�終� ��
　
�酒中日記���明治三〇年五月三日木曜日�������五月十九日土曜日���出来事�日記形式�書���作品���� �題�通 酒�飲 ��酒�力 借 酩酊状態��現在��悲惨��過去�振�返�綴������日記�書��� 現在 窃盗 罪 犯 更��悲劇 妻 追 遣 �過去�比重�置��� 経緯 記録����
　
日記���記述����
?�読者�想定����������本音�吐露�考����� �
?�日付�������
?�出来事 想起�
?�新��文�書�記����出来����
?�全体的����������無��不連
続性・思考 断片 挙 � 反対 思考 進展・展開 視点 連続性���非常�複雑�構造 持 上記 項目 今蔵 書 酒中日記 比較�� �二・三・四・五�当����言� � 日記 連続性 一時期 過去�思 出 記 連続���言
　
�酒中日記����文末�日記形式� 記者�文語体 移行��雑誌上� 記�公表 至 �経緯����初��述 具合 更 読者 作品 読 指南 役割 独歩 酒中日記� 明治三十五年一月十五日発行 文芸界 掲載 後 運命 収 雑誌 �� 発表 �文末� 記者� 作品 締 �語 � 設定 実際 日記
�存��雑誌�紙面�載����������
���持 � 成功 � 独歩 酒中日記 表現 先 逝 残
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�����不幸��読者�投��������������� �酒中日記��読��当���日記�書���������留意����認識�深�������������
　
先��主人公���大河今蔵����考�����今蔵�� �日記��中�存在��二十七歳�頃�� ���頃�自分
�眞面目 酒 飮 �飮
謹����
嚴
正�����
直�����四角張��
男���
����������������
実直 �� 人々 特 升屋�老人 惹
温���
和
�
正�����
直
���取柄���自分�性質�特色��人
����� �� 今蔵 十月二十五日以降 性質 失���� � �温和�人��������殆�消�失� 自分 性質 裏
妙��
������
44444
片����
意地�處���
潮��
�
退��
�後�
岩��
�������
�
�現�
�残� 母 裏切 窃盗 �形�自分 自分 追 込 � 妻�信 � 更 自殺�止 � ���現在 今蔵�弱 堕落 発端気弱�性質 五年 後 保持 続 酒 飲 日記 書
少��
�々
手���� 困 �然 酒 呑
��書� 心� � � 知 氣 弱 男 内引用者 自分 卑下 � � 馬島��今蔵自身�失 人 �有 � �特 今蔵 面倒見
六��
兵�
衛��露�存在�
���証明� 更 日記 登場 若 者三四人 若者 同勢四五人 島 人 今蔵 受 入����考 材料 人口百二十三人 考 非常 友好的 今蔵 接 今蔵��自分
周���
囲
��何處��悲惨�影�取巻�居��人�憐
愍����
�自然�惹����知�������言葉�六兵衛�
�先生����人�誰��可愛������ � �一口�言��先生�苦勞人�����居�面白�處����優������� 先生 斯 飮� 居
私��
��四十年�前�
情�����
話��爲 見�����先生��黙��聴��呉����
思� 島中
好��
����有��������露�私�初�� ����言葉��今蔵�時折見�������
面�人々 惹�付 止
　
作中��対照的�三人�女性�登場���今蔵�母��妻・�政 馬島��露 ��特� 政 露 今蔵 関
係�持��� 比較 形 語 場面 存在 可愛 露 比 政 何
日本文学���
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�死��妻��露��可愛�無�����何��無����� � ��露�可愛���政�気�毒� �������������露��可愛�可愛���������最後�名�呼�求�����政�����露�島�若者�秘��争����島�人々��愛�����存在�����一方�政�病弱�世間体�気���身体�縮���������気弱�人間���� � 上�夫 家族 当 周囲�自分 味方�作 難 病弱 息子� �� �分 政 今蔵�� � 守 存在 � � � 守 存在 守��� � 今蔵 悔�� �自 �過�� �壊 � �� 幸 心 ���求� �
　
���母�存在�今蔵����非常�大��������日清戦争�時代�軍人�持�囃������母����今
蔵�真面目 存在 否定 存在� 今蔵 � 母 怒 � 母 対�情�捨� � 下手 出 裏切 �� 繰 返 � 母 愛� 思 気持 �母 自分�愛����気持�� 否定
　
今蔵��酒中日記������ �厭 了� �書 ��言�����過去�出来事�酒�力�借��
��日記�記� 飲酒 気持 高揚 感傷的 酔 楽酒���� 苦痛 行為 何 意味 苦痛 味 過去 忘 己�対� 罰�与 考 出来 書 残 懺悔 気持 表���� 私 今蔵 酒中日記 彼 遺書 考
　
馬島��生活�日記� 読�取� 今蔵 受 傷�段々 癒�始 見受 � 所々
��� 今 気楽 � 自分 男 兎 角 呑気 過 思 正 夢物語一章一節 言 気楽
教����
員
� ���気楽��母�����妹�����妻子�����慾����
�得����� 居 露 無闇 可愛 �不思議 言葉 母 裏切 窃盗 罪 犯��後�今蔵 心 築 上 薄 思 至 所 過去 引 弱
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感����� �自分�縁先�出�月�眺��朧��霞��湖水����海�見��������露�酌�飮��居�����死��妻子� ��東京�母�妹� � 思� �又此身�流轉 思� �我知 涙 落 � �露�見�� 其鈴 ��眼 涙 一� 含 �略����可愛�此娘�此大河 �団栗眼 猿 �
顏��
���居
�男 何處
異��
�處�有�����朝夕慕�寄��乙女心�限��蓋��親切���呉��
不���
便
�� �����瞬間
�思�出 妻子 付随 過去 今蔵 現在 離 � 自分 可愛 露 哀 今蔵�姿� 人 関� 受身 行 �人 距離�溝�感�
　
五月十一日�日記��回顧��離��今蔵本人�人生観�語������人�愛��愛����気持��強�持��
��� 今蔵�周 � 人 孤独 逃 今蔵 感情吐露 見 明 怒 涙�流��叫 � � 感情 表 �過去�出来事 関係 行 所謂 乖離 状態 陥�� 死 思 散 見逃 露 可愛 �可愛�� � 露 ��何時��死 � � 内引用者 此島 生 此島 死 死
彼�
����今風�鳴��居�山陰�静��墓場
�眠�人々 仲間入 此島 土� 思 今蔵 最終的 妻 名前 呼 � 死 ���� 意識 � 自殺�願望 � �� � 馬島�着� 方幾度自殺思�� 知 � 過去形 語 今蔵 哀
　
�酒中日記��主題��母親����日常��非日常�叩�落����道徳�制度���人間生活����気付������乖離 孤独 背負 日記 残�死 男 鮮明 人物描写 �
　　　
�
　
明治�入�� �戸籍法��制定����一八七一年� �明治政府�中央集権体制�確立�������家族�四民平等
政策����捉�規制��� � 法律 家 統治機構 最小単位 扱 家父長
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戸主����家��中�力�握����������中�弱者���女性��母親�������見����������� 母親 像 考 � � 尚 ���考��������二葉亭四迷��浮雲� �国民之友��発表���森
鷗外��舞姫��使用���
　
� �酒中日記�論���金美卿��
　
日本近代文学�現����母��������父不在�家庭�����息子�出世�祈�東洋的�美徳�象徴�
��印象��� ��
�
���
�������� 三田英彬 二葉亭四迷 浮雲 �森
鷗外�舞姫��挙�� �母�����������
　
父亡����立身��家名�再興 � 母 ��� �� 家 �� �育 � ��� �
����� �母 家 機能� ��息子�出世���������耐�������母������浮���� �
　
�母�����息子��近代���出発�����残���������耐��������紐帯��������
���
　
�子�������母���近代��船出 動機 支 共 暮� 目標 �� 逆����束縛�感 母 切 離 自立 � 到底考 ��������
�
���
�述���
　
��実際��二葉亭四迷�浮雲��森
鷗外�舞姫��見������
　
�� �浮雲 ���主人公・内海文三�父�亡�後�東京�住�叔父�父�実弟��家�引�取����叔父�庇
護���勉学�励 卒業後役所��仕事 手 入 �役所� 解雇 言 渡� 力 持上司�懇願���復帰�����出来���文三 自尊心 毛嫌 � 上司 頭�下 出来 考��叔母 政� 同僚 本田 上司�頼 ���勧����文三 言葉�耳�貸� ������ ��叔母仕事��� 家 文三 煙 �� 味方 �� 叔 夫婦�娘・ 勢 勢
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―
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―
�結婚�約束���������約束��怪�����������中��勢�本田�菊人形�見�行�時�文三�菊観�断�一人家�留守番���������������文三��勢�本田�一緒������気����仕方�����勢� �帰��� 後�叔母 勢 調子者 愛想 �話 面白 目置 � 特 叔母�文三�違 役所�上司 上手 仕事 順調 評価 � 本田 頻繁 家��� �文三 本田 勢�楽� 会話 姿 見聞 嫉妬 募 �� ��文三 大人気 勢八�当�� � 今 多 見 ��勢 � 文三 見捨 頼 � 興味�示���� � �
　
�勢�対���見目麗��容貌��親�過保護����授����教育���知識�多����目�行����文三
��� 実際� 勢 女性 自分 思 女性 異 気付 淡 恋心 捨 �� 自尊心�抑� 叔母 勢 嫌味 我慢 文三 最後 決断 下 勢 告白 心 尋�自分 �嫌� 叔父 家 出 行 決心 �
　
二葉亭四迷��浮雲 � ��流 話� � ��金氏 三田氏 述 通� �浮雲���父不在�母子
家庭�息子�主人公
　
次��舞姫��� 十九世紀末 留学中 官吏 太田豊太郎 主人公 � �下宿 帰�途中�
��通��協会�前�涙 流 美少女・ 出会 心 奪 父 葬儀代 工面 以後清純�交際�続� �仲間 讒言 職 失 �
　
��後��� 同棲�始 生活費�工面 新聞社 � 駐在通信員� 職 得 豊太
郎�子�身篭 豊太郎 友人・相沢兼吉 紹介 大臣 訪問 随行 信頼 得 復職��立��� 相沢 忠告 日本 �帰国 決 豊太郎 帰国 心配 告 心労人事不省 陥 � 豊太郎 意識 失 間� 相沢 事態 告 衝撃 余 発病�倒 � 治癒 望 � 告 対 後 髪 引 腹 子 残 豊
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太郎�日本�帰国���豊太郎�相沢�対�������良�友�����得���������私�脳裏�彼�恨�気持��今日�����残����������述懐���
　
�舞姫��作品������終��������二作品��明治文学��母親��見����
　
�浮雲����父�十四�頃亡�������描写���母�登場���
�父��遂�文三�事�言�
死��
�
果�
敢
��成�仕舞��生残��妻子�愁傷�実�
比���
喩
�取��言葉�����
�� �
嗟�
矣
幾���
程
嘆���仕方�������口�下����袖�置���泪�露�漸��事�空��
骸��
�菩提所
�送 荼毘一片�烟�立上���仕舞��� �略�家計�一方���困難�薬礼�葬式�雑用��多����貯�� �
叢�����遣�減���今�残�少�������母親�男勝��気丈者�貧苦�����煮焚�業�片手
間�一枚三厘
襯���
衣
�
縫�
���身�粉���
掙
�
了��追付�貧乏����
如�
何
�
斯�
��湯��粥�� 啜��公
債�利�細
烟���
�立� ���
�母�持�性質����触��
�某省�准判任御用係�� �後
国����
許
�老母��月々仕送����母親�悦�叔父��月賦�借金
済�
����
�叔母�機嫌 直
��遠�離 �場所 居�母 姿 ��� 話�文三 視点� 書 母�対 描写�少�������夫�亡����後�子供�養����暮��� �� �内職 �子供 立身・出世 一番 考 �文三支��存在� � 見 取
　
�舞姫���主人公�視点��過去�綴�形�作品�書 � �� � 作品 母親 関 �描写�少���
　
父��早�喪���� 学問 荒�衰� ���旧藩�学館� ��日 東京 出
予�����
備黌�通���
���大学法学部�入��後��太田豊太郎���名����一級�
首���
����������一人子�我�力��
��世�渡�母�心�慰�����十九�歳��学士�称�受���大学�立������頃�������名誉
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―
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―
���人��言���
某����
省�出仕���故郷��母�都�呼�迎��楽��年�送����三������官長�
覚�
殊��
������洋行��一課�事務�取�調����命�受��我名�成����我家�興����今���
��心 勇 立 �五十
踰�
��母�別�������悲���思���
遥��
�々
�家�離�������都�来��
�中略�　
余�私�思����我母�余�活���辞書�������我官長�余�活���法律����������
�������� �舞姫�豊太郎�母����浮雲�文三�母�同様�息子�立身・出世�望����������日々�苦��生活�慰 �� ��� �
　
��二作品�主人公�共通点��省庁�勤��経験�持�������省庁���帝国大学卒業者��不足����
場合帝国大学出身者以外 試験選抜者�就�職業 所謂 �� �呼���人々��比較的恵� 立場������� �
　
��二作品 受�� 母親�像��克己 意志 忍耐 謹慎 � 資質 持 合� 神聖�存在��� �
��� 作品 作者� 理想的� 母親 像�表 思 �� ���� 理想的��母親像 描 出 �� �
　
���明治 �時代 女性 個��軽�������生�方�常�抑制� 起因 一般社会
��劣� 性 見 女性 女性解放 �男女同権 啓蒙活動 時代背景 受 抑制�解放口�見 出 伝統的 旧式 異 �家����� � �� �妻 �����結婚� � 新��結婚観�夫婦観 家庭観 � 性 増 浮雲 舞姫 中 登場母�� � 異 旧来 女性 押 生 方� 男性 視点 描��� 浮雲 舞姫� �犠牲 献身 忍耐 性質�身 � 妻 存在父�不在 家庭 支配者 家庭 一層 理想 見本 描��
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�
　
�酒中日記�����姑�今蔵�母��嫁�関係��明����確執��呼���������������事実���作品�一読�������問題���意識���������母�醜悪�����言動�今蔵�情���態度�����親子�問題�嫁姑�問題���大 �感 �
　
第一節��明治�文学�登場���母親���克己�意志�忍耐�謹慎����資質�備��理想的�存在����
��既�述 �明治�入 儒教 教 孝 � 悌 重視 女性�特 孝 求� �� ��� 孝 �徳目 一 �親 服従 示 夫 家族 対 孝 同様 時代�女 妻��個 価値観 男性 比� 格段 軽 �� ���一方�家�秩序�重��置������ 報�求� 自己�犠牲 献身� 女性 男性 理想 時代 �今蔵�母�� 登場 �今蔵�母 �考
　
笹淵友一�� ���作品�今一��特徴�女性�対 冷酷�観察 �� 母妹共�冷酷�� �� �
���淫蕩 � 描 出 明 独歩 女子禽獣論 関� 構想 � 女子禽獣論��関��指摘 �滝藤満義 信子体験以来 独歩 女性不信�深淵 思 知 略 親 平和破壊 元凶�� �毒々 描� 独歩 小説作法 悪役 母 述金氏� 酒中日記 女性 対 強烈 憎悪 心情 母親 仮託 形 現 独歩 女性観 対��指摘 �
　
����先述�����母・� 佐々城豊寿�信子母子� �今蔵 母誕生 携 �� �
　
�酒中日記����今蔵�母�軍人�傾倒����様子�描写���� 独歩 �国民新聞� 海軍従軍記者 ��日清戦争 参加� 有名�事実 巡洋艦・千代田�搭乗� 戦争 記録 日本 通信 立場
�
10�
�
11�
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―
�酒中日記��中心�
―
�������記事�好評�博��後�愛弟通信����名�刊行������独歩��欺����記��記事��書���戦争�対��心情�吐露�����一方�友人�田村江東�本名・三治��宛��手紙��軍人�対��失望�語��
　
艦内��������前�日々世々馬鹿話許�致�居候�某某将軍達�情話�已�����申候�士官次室�諸
君��日々夜々���吹����致�居候�但��精神上�事�語������御方更�����宗教�愚民�道具�位 関�山�御座候 故 � 前�幽懐 談��� 風流事 夢 出来難�候 �軍人��一種�愚人�� �小生発明 秘密名言 御座候�
　
独歩�戦争意識�包括的�捉��������� �酒中日記���軍人崇拝�社会風潮�対��批判�込�����
��見�������今蔵 母妹 文人崇拝�精神�持 合 � ����二人 限� 社会一般 認識 ��精神的構造�����
　
処�日清戦争�連戦連勝�軍隊万歳 軍人 � 夜�日�明���目出度������������自分
�母�
妹���
�堕落��� �略�日清戦争�����兵隊�下宿���初�一人�下士����導火線�類�以�集��
終��酒�歌�軍歌�日本帝國万々歳��� 母 妹 堕落�
　
�國家�干城��軍人��悪����母�妹��悪����今更����問題��������一�動�������事實 �曰� 娘�持��親々�� 華族���
富����
豪���官吏���商人���皆�悉�軍人�聟�
持����� 熱望 以 居� ��
　
今蔵��母親��求�������明治文学�表������理想的�母�����大河家�悲劇 ����母
親��� �父親����家族�支配者�不在 作�出 考 � � � 酒中日記��盗� ��金 取 戻� 行�際 父親 写真�持 所 分 �
　
�直�行��来��親 盗賊
爲�
����出来����前心配����待��居�� 是非取�����来���� �
�自分�大急��仕度 手箱
亡�
父�写真�取�出��懐中���
�
12�
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　����母�百圓����問�質���取�付�島���場面��� �自分�形無��又�文句�
塞��
����気�引
����父�写真�母�前�置��������������父���
上
����伴�申����願�御座����
母���
上
���
何���
卒
���返��願����������
私����
������
��� 母親 見 � � 改心 迫
　
��場面��今蔵��父親����上位者�����母�何���理想��近��� �� �� � �母親�
��� 今蔵�父�既�過去�存在� � 貞淑����観念����今蔵�父����消�去�����������
　
母�今蔵 対� 非道 振舞 � 自堕落者 標本 明治 文学 �見 息子 立身・出世
�自分 犠牲���献身 息子 後� 祈 続 �母親 今蔵 母 落差 �子 �百圓 盗 親子関係�容易 切 非情�母親� �� 明治文学 中 母親�一方 姿�� � � �中島健蔵
　
日清戦争��日露戦争������ �立身出世��時代�����封建的�士農工商�身分関係�����藩閥
�勢力�����������������新��官僚�軍閥�財閥���形�近代的�再組織���������時代�� 立身 出世 公然 認 �世俗的�道徳基準�� � ����人������������教育�方針
　
�述��������� �浮雲� 舞姫 主人公 ��成功 問���時期 � �酒中日記� 背景
�����独歩���若� �上京 立身出世�目指 �若者 一人 �� 後 立身出世 無縁 人生�歩��作品��立身出世 �無縁�人々 多 登場 � � 酒中日記 大河今蔵 小市民 一人�温和�正直���取柄��息子��母親�期待�応�����素質����内包��������������金氏��
　
�学校�先生����私�大嫌������学校�先生�忌�嫌�母親�������� �立身出世���乗�遅��息子�失望���母親�恨� 読 取 可能 時代 風潮 遅 �� 世俗的 道徳律�信奉����母親��� 息子 無能�耐�������������� �
�
13�
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―
�酒中日記��中心�
―
�母親�心情����触��������
　
息子��報���望�外部�求����母親�息子�志向��人生�目標�差�大���
��� �� 今蔵 母
　
息子�立身出世�望 � �浮雲� ・ 舞姫� 母親 �� �望 叶� 時 成 得 未来像������
������������独歩�母親�大河�対照的�性格描写�人物像�通��見事�捉���������示唆�投�掛�����止�������実情����
�結論付�����
　
今蔵�母�現在�風潮�遅������姿��軍人�傾倒����姿�素人下宿�行�������見�����息
子�期待�出来 望 外 向�� � 哀 �存在�����������������話��母 � 窃盗�今蔵 横領 �酒中日記 �金 軸 行������母��今蔵�家��百円�盗���� �� ��返�� � 母 度々今蔵�金 無心����� 今蔵 引 出 百圓 盗���期待� 息子 今 育 恩 金 返 考��
　
今蔵�態度����自信�欠如�逡巡�見���� 母親� 神聖� 求� 現実 � 危機�打開� 実際的 考
���今蔵 中 存在 得 今蔵 �儒教的倫理観 非常 強 持 時代 子子供��� 立場 孝 求 決 反抗 母 親子 関係��出 息子 冷酷 目線 観察 切 捨�� ��
　
�����考�方� �人物 旧来�考 持 主人公 設定 浮雲 � 見受 思考 �生
��両者間�溝 主人公 追 詰 � 当然
　
次�今蔵 妻 � 考 � 今蔵 妻 義母 対�強気 態度 移 一因� �孝 存在 ��
政�旧来 価値観 持 今蔵 同 思考 持 主 �
　
�����
母�����
上
������又大��声���
必���
定
�
怒�
鳴
�������近所�聞���外聞�悪������
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��
貴���
所�思�切����
被����
仰��直�私�恨��������������私�氣�喰����一所�居���
�
為���
方�� 別居��嫌�下宿屋����居�����言������居���������� �
��義母����夫�文句�言��������内容��対外部��不安����
　
��病弱�長男�産������子���弱�子�������妻�����劣等感�持�����考�����古
風�考 方�� 政 �世間体 意識 自分 立場 常�気 ��� �� 弱 立場��������
　
今蔵�妻 �今蔵�罪 知 子 負 �自殺 � � 旧式 価値観 逃��� �今蔵 妻 � 自分
�夫��罪�犯� ���� �思考��一人�女性�姿�浮 �上 �� ������ 母 窃盗 契機������ � 旧来 価値観 今様�価値観 駆逐 �考 出来
注
���
　
国木田独歩�病床録� �一九〇八年七月�新潮社 独歩�没後出版����真山彬編�
��
　
戸松泉�独歩�花袋�女性観� � �国文学
　
解釈�鑑賞�第
47巻�号一九八二年七月�
��
　
坂本浩� �一九六九年六月�有精堂
��
　
勝本誠一郎 座談会
　
明治文学史� �一九六一年六月�岩波書店
��
　
小野末男�国木田独歩��女性禽獣論�
―
母親�投影�����
―
� �解釈学会�解釈�三八八号一九八七年七月�
��
　
����同��
��
　
大串幸子� �河霧�� � 運命論 自然観
―
独歩�女性観��関連����
―
� �日本近代文学会編集�日本近代文学�
第
21集�三省堂
���
　
金美卿
　
� �酒中日記�論� � �国文学
　
解釈�鑑賞�第
56巻�号一九九一年二月�
��
　
三田英彬� �母�� ��� ���� � 近代文学�十所収 一九七 年十一月�有斐閣
�
10�　
笹淵友一�明治大正文学�分析� 一九七〇年十一月�明治書院
�
11�　
滝藤満義�様々�帰郷
―
�帰去来� �河霧� �酒中日記� � � �国木田独歩論�所収�一九八六年五月�塙書房
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�12�　
国木田独歩��田村江東�宛��手紙�一八九四年十二月九日日付�
�
13�　
中島健蔵�国木田独歩論� � �明治文学全集六六
　
国木田独歩集�所収�一九七四年八月�筑摩書店�初出�昭和二十四年
�春陽堂文庫版三選集解説� �
付記�国木田独歩�本文��定本
　
国木田独歩全集�増訂版� �学研�一九七八年三月�����
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